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RESUM: Es recorda la relació de Robert R. Macintosh (1897-1989), catedràtic
d’anestesiologia de la universitat d’Oxford, i alguns metges de l’Empordà com Martí
Casals i Josep Soler Roig. L’origen cal situar-lo durant la guerra de 1936-1939.  A l’Hospital
General Mola de sant Sebastià coneix al cirurgià Josep Soler Roig. Al setembre de 1946
Macintosh arribà a Barcelona on es rebut per Soler Roig, i en aquest viatge també
coneixerà a Martí Casals.
Paraules claus: Robert Macintosh. Martí Caslas i Echegaray. Josep Soler Roig. Anestèsia.
RESUMEN: Recuerdo de la relación de Robert R. Macintosh (1897-1989), catedrático de
anestesiología de la universidad de Oxford, y algunos médicos del Ampurdan como Martí
Casals i Josep Soler Roig. El origen lo situamos durante la guerra de 1936-1939. En el
Hospital General Mola de san Sebastián conoce al cirujano José Soler Roig. En septiem-
bre de 1946 Macintosh llega a Barcelona donde es recibido por Soler Roig, y en este viaje
también conocerá a Martí Casals.
Palabras claves: Robert Macintosh. Martí Casals Echegaray. José Soler Roig. Anestesia.
*
En el marc de l’homenatge al Dr. Marti Casals i aprofitant recerques fetes per nosaltres
amb anterioritat al voltant de la figura de l’anestesiòleg anglès Robert R. Macintosh ens
ha semblat oportú de recordar l’especial relació que es va establir entre aquests dos
personatges i alguns d’altres (principalment el cirurgià Josep Soler Roig) que varen
coincidir amb ells dins l’ambient mèdic i social dels anys 40 i 50 del passat segle i en un
espai determinat: l’Empordà i la Costa Brava.
L’origen d’aquesta relació cal situar-lo durant la guerra civil de 1936-1939. L’estiu de
1937 el cirurgià plàstic nordamericà Eastman Sheehan arriba a l’Espanya franquista
amb l’objectiu d’aplicar els seus coneixements per tractar els ferits de cara. Les dificultats
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tècniques de  les operacions que es practicaven en aquesta part de l’anatomia (cara,
regió maxil·lar, boca, llengua, coll, etc.) exigien a més la col·laboració d’un anestesista
preparat i coneixedor dels problemes que es poguessin presentar. Aviat  Sheehan va ser
conscient de la impossibilitat de trobar al seu voltant cap professional qualificat capaç
d’enfrontar aquell repte i ell mateix recomanà que es demanés l’ajut del catedràtic
d’Anestesiologia de la Universitat d’Oxford  Robert R Macintosh (Timaru, Nova Zelanda,
1897- Oxford, UK, 1989). A finals del mes de setembre de 1937 el duc d’Alba, representant
oficiós del govern de Burgos davant del govern britànic es posa en contacte oficialment
amb el professor d’Oxford i aquest accepta de venir al nostre país i oferir els seus
coneixements a la sanitat del bàndol insurrecte (un fet certament insòlit: fou pràcticament
l’únic metge britànic que va treballar amb els serveis sanitaris de l’exèrcit franquista). A
l’Hospital General Mola de Sant Sebastià (un dels centres on treballà) coneix al cirurgià
Josep Soler Roig, de formació germanòfila, que havia fugit de Barcelona l’estiu de 1936.
Entre els dos personatges s’estableix un corrent de simpatia que es refermarà anys més
tard.
Però l’experiència viscuda aquest període de guerra tindrà conseqüències en el futur
professional dels dos especialistes. Veient l’actuació de Macintosh dins els quiròfans,
Soler Roig, que ja era conscient de la necessitat de potenciar el paper de l’anestèsia i de
l’anestesiòleg, descobreix noves tècniques (intubació traqueal, barbitúrics intravenosos)
que un cop acabada la guerra i instal·lat de nou a Barcelona transmetrà als seus
col·laboradors, en particular al doctor Josep Miguel Martínez que serà el seu anestesiòleg
i el primer metge de l’estat espanyol que es dedicarà a la nova especialitat. Per la seva
banda, el metge anglès, que ha tingut de fer front als problemes que els ferits que han
passat per les seves mans li han plantejat amb un material precari i poc adaptat a les
característiques d’aquests pacients i a les condicions dels hospitals de sang, torna al
seu país decidit a buscar una solució per aquests problemes. El resultat de les seves
recerques es el disseny del vaporitzador Oxford, un nou aparell portàtil d’anestèsia
especialment preparat per ser utilitzat en condicions difícils i que demostrarà la seva
eficàcia desprès de ser àmpliament utilitzat al llarg de la segona guerra mundial.
Mentre està desenvolupant la seva feina entre els cirurgians de la sanitat franquista,
Macintosh inicia un costum que es mantindrà al llarg de la seva vida cada vegada que faci
un viatge lluny del seu entorn: la redacció d’un diari on recollirà els esdeveniments del dia
a dia, les experiències compartides amb amics, companys i coneguts i les reflexions que tot
això li mereix. Serà a partir d’aquesta documentació (actualment conservada a una institució
pública del Regne Unit) que coneixerem les opinions més personals del professor anglès.
La seva estada la tardor de 1937 a Sant Sebastià i Saragossa, dues ciutats allunyades dels
fronts i relativament tranquil·les (tot i que estant en aquesta darrera patí els efectes d’un
bombardeig), compartint l’ambient segur dels exiliats, li transmet una sensació d’ordre i
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estabilitat, molt allunyada de la imatge revolucionaria que molts compatriotes seus associen
a l’Espanya republicana. Macintosh, un home de tendència conservadora, arriba a pensar
que el  govern del seu país faria bé de deixar de negociar amb els governamentals i recolzar
decididament als franquistes a l’hora de reconèixer oficialment un dels dos bàndols.
La dramàtica experiència de la segona guerra mundial (en la que Macintosh  hi participà
com a membre de les forces de la RAF) afectarà profundament la consciència  del
professor anglès. Això queda palès al Diari d’un nou viatge que l’any 1946 el porta de
retorn a Espanya, un altre cop convidat pel govern del general Franco. Tot i la delicada
situació internacional del règim espanyol (supervivent d’una ideologia que ha perdut la
guerra, rebutjat per les democràcies occidentals i a punt de veure com els ambaixadors
abandonen els seus llocs i es tanquen les fronteres amb els estats veïns)  Macintosh
accepta el compromís de pronunciar unes conferències i fer demostracions de les
modernes tècniques anestèsiques les quals vol donar a conèixer per tot el mon.
La invitació oficial es fa a través del “Consejo Superior de Investigaciones Científicas
(CSIC)” que li paga l’estada a Madrid. Però Macintosh aprofita el viatge per dur a terme
una gran activitat a Catalunya, on té amics i “recomanats”. En efecte, assabentat el
doctor Soler Roig de l’arribada de l’anestesiòleg, el convida a passar unes setmanes a
Barcelona perquè dugui a terme la mateixa tasca de difusió de les noves tècniques. A la
vegada, Macintosh porta un encàrrec de tipus professional: el seu company a la Universitat
d’Oxford, el cirurgià exiliat Josep Trueta, li ha demanat es faci càrrec de l’anestèsia per
una operació a que ha de ser sotmès el marit de la seva germana Júlia, el senyor Lluis
Viñas. Tot plegat farà que la seva estada a terres catalanes s’allargui unes setmanes.
A mitjans de setembre de 1946 arriba a Barcelona on es rebut pel doctor Soler Roig que
li farà d’amfitrió. De la mà del cirurgià català Macintosh coneixerà els metges més pres-
tigiosos i alguns dels més destacats representants de la alta burgesia catalana, com el
financer Juli Muñoz Ramonet i els germans Jordi i Albert Puig Palau, hereus d’una florent
industria sedera. El metge britànic s’allotja als millors hotels (Ritz, Majestic) i els seus
acompanyants el conviden als restaurants més prestigiosos i el porten als espectacles
més selectes i exclusius (Liceu, el Cortijo). Però malgrat aquesta immersió en els cercles
més tancats de la alta societat barcelonina Macintosh no és ja insensible a altres aspectes
de la realitat que l’envolta. I és capaç de detectar i assenyalar la situació real d’altres
sectors menys afavorits de la població. En el seu diari recull les penúries que la majoria
de la gent ha de patir per aconseguir els proveïments més imprescindibles, com ara el pa,
l’oli o l’arròs, subministrats en quantitats del tot insuficients a través de les llibretes de
racionament però abundants en el mercat negre. L’esforç que ha de fer un treballador
per obtenir algun d’aquests aliments no el deixa indiferent: representa una  setmana de
feina per rebre un litre d’oli (quan la quantitat necessària seria d’un litre i mig setmanal).
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Per descansar de l’activitat científica, Soler Roig i Macintosh gaudeixen uns dies de
lleure al Mas del Vent, la casa que el cirurgià té a Palamós, al costat del Mas Juny, luxosa
propietat dels germans Puig Palau. Allà coneixerà també un altre dels racons mítics de la
Costa Brava: S’Agaró i el seu Hostal de la Gavina. La família Ensesa, propietaris de
l’establiment, estan també emparentats amb els Trueta, doncs el fill Josep Ensesa i
Monsalvatge serà l’espòs de Carmona Viñas i Trueta, filla de Lluis Viñas i de Júlia, germana
del traumatòleg. I serà precisament entre aquest ambient selecte i distingit on Macintosh
coneixerà un home que li farà canviar molts dels esquemes mentals que havia anat
elaborant mentre es passejava entre nosaltres.
Tot comença amb una inoportuna indisposició que va fer necessària la presència del
doctor Martí Casals, metge titular de la veïna població de Castell d’Aro. L’aparició d’aquest
personatge queda recollida en el Diari d’en Macintosh amb una descripció força realista. El
descriu com un home d’uns quaranta anys (en tenia quaranta quatre), vestit amb una
camisa oberta, pantalons vells i espardenyes. Partidari de la legalitat republicana, durant la
guerra civil no es va moure de la seva terra. Continua amb la seva feina sense haver canviat
d’idees. I ara cobra els seus serveis en espècies (farina, oli, patates) doncs com que no ha
volgut incrementar els seus honoraris si li paguessin en diners no tindria per viure.
Certament, Martí Casals i Echegaray (1903-1983) era un metge de característiques poc
habituals. Nascut a Mendoza (Argentina) estudià Medicina a Barcelona on es llicencià
l’any 1928. El seu compromís social el portà a dedicar la seva vida al servei de la gent
humil i durant més de 30 anys exercí de metge rural a Sant Feliu de Guíxols i als pobles de
la Vall d’Aro (Santa Cristina d’Aro i Castell d’Aro). La seva figura discreta i espontània,
allunyada de convencionalismes, representà per en Macintosh l’antítesi dels metges
que fins llavors havia conegut. No tenia la clientela escollida de la classe benestant
barcelonina, ans al contrari els seus pacients eren pagesos i pescadors; només de tant
en tant algun turista emmalaltit requeria els seus serveis. En temps de penúries, es
desplaçava en bicicleta per visitar als seus malalts, i dins una vella motxilla duia a l’esquena
tot l’instrumental necessari per la seva tasca.
Entre els dos personatges neix ben aviat un mutu corrent de simpatia. Macintosh, sempre
curiós i interessat per tot allò que no encaixa dins la seva rígida perspectiva britànica,
acompanya a Casals a visitar els seus pacients i descobreix així una part de la societat
d’aquest país fins llavors per ell desconeguda: el mon rural, que d’alguna manera repre-
senta el mon dels perdedors de la guerra; contraposat al dels vencedors, que és el que
fins ara li han ensenyat.
A través de l’actuació d’en Casals el professor d’Oxford coneix les limitacions de la
pràctica de la medicina en aquest ambient: pocs mitjans materials, allunyament dels
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centres hospitalaris, manca de medicaments, etc. Fins i tot, el catedràtic d’anestesiologia
es queda literalment astorat quan el doctor Casals li va fer saber que en més d’una
ocasió s’havia vist obligat a aplicar anestèsia sense anestesista!
L’amistat entre Macintosh i Casals es reflectí en un fet sorprenent: impressionat pels
coneixements i la personalitat del professor anglès, el doctor Casals volgué que els seus
tres fills (dues noies, Adela i Ma Lluïsa, i un noi, Pau) estudiessin Medicina i acabessin
fent l’especialitat d’Anestesiologia. Una circumstància ben poc usual i que va donar lloc
a l’aparició de la que molts coneixem com la “saga dels anestesiòlegs Casals Caus”.
Aquell viatge de 1946 va deixar doncs una profunda impressió en l’ànim de Robert
Macintosh. I no va ser un factor menor l’encant de la Costa Brava, les seves platges i la
seva gent. L’anestesiòleg anglès va quedar per sempre més atret per aquells paratges.
Al llarg de la seva dilatada vida (va morir el 1989 als noranta un anys d’edat) tornà a
Espanya en diverses ocasions i gairebé mai va deixar de fer una escapada per veure els
seus amics catalans i si el temps era propici, per prendre també un bon bany en les
blaves aigües del Mediterrani.
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